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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuáles son los 
elementos de producción en el éxito del programa “Hola Yola” en la perspectiva 
de profesionales  productores de televisión, Lima 2016?, asimismo se 
determinó el siguiente objetivo, Analizar los elementos de producción en el 
éxito del programa “Hola Yola” en la perspectiva de profesionales productores 
de televisión, Lima 2016. Se utilizó la técnica de la entrevista a expertos, 
mediante el instrumento de guía de preguntas, una técnica de recolección, la 
cual se presentara un cuestionario de 14 preguntas abiertas, aplicadas a 4 
profesionales de la producción televisiva, con un factor de validación de 91 %. 
Llegando a la siguiente conclusión, los elementos de producción, como lo son; 
el entretenimiento, la identificación, la calidad y la originalidad están presentes 
e identificados en el programa “Hola Yola”, siendo imprescindibles en el la 
producción del programa.  
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In the present investigation the following problem was raised: What are the 
production elements in the success of the "Hola Yola" program from the 
perspective of professional producers of television, Lima 2016? Also the 
following objective was determined: Analyze the elements of production In the 
success of the program "Hola Yola" from the perspective of professional 
producers of television, Lima 2016. The technique of interviewing experts was 
used, through the question guide instrument, a collection technique, which will 
be presented with a questionnaire of 14 open questions, applied to 4 
professionals of the television production, with a validation factor of 91%. 
Coming to the following conclusion, the elements of production, as they are; 
Entertainment, identification, quality and originality are present and identified in 
the program "Holla Yola", being essential in the production of the program.  
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